




PENGEMBANGAN ILMU PENDIDIKAN: 
REVITALISASI TEMA KAJIAN SKRIPSI 
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Oleh: 
Suwadi, M.Ag., M.Pd. 
Alhamdulil/ah, segala puji dan syukur semata kepada Allah SWT yang 
berhak untuk memilikinya. Tuhan pemilik segala kemuliaan, kesempurnaan 
dan hikmah telah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada 
para utusan-Nya, kepada umat manusia yang· menyatakan ketundukan dan 
kepatuhan kepada-Nya secara tulus dan merealisasikannya dalam komitmen 
yang kokoh pada pemberdayaan dan pendi_dikan umat manusia, serta 
perbaikan peradaban secara berkelanjutan. 
Buku yang ada di tangan pembaca, sesungguhnya merupakan suatu 
upaya kreatif persembahan dari Jurusan Pendidikan Agama Islam di tahun 
2012, dengan mengajak para mahasiswa, dosen dan kaum akademisi serta 
praktisi pendidikan agama Islam yang memiliki kegelisahan mendalam atas 
persoalan-persoalan kajian pendidikan Agama Islam. Persoalan ini disajikan 
dalam bentuk tema kajian yang berkontribusi atas dinamika persoalan­
persoalan pendidikan agama Islam yang diekspresikan dalam wujud karya. 
Komitmen dari para mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam dalam 
menyusun skripsi, tercermin dalam abstrak skripsi yang dikelola oleh tim 
dalam bentuk buku ini. 
Tradisi menyajikan karya abstrak skripsi ini telah pula dilakukan oleh 
para pendahulu yakni Sarjono dan Karwadi yang berjudul Meneropong Karya 
Mahasiswa. Buku ini diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 
Agama Islam UIN Su nan Kalijaga tahun 2006. Pada tahun 2007 terbit juga buku 
kumpulan abstrak skripsi mahasiswa yang berjudul Pendidikan Islam dalam 
Cakrawala Mahasiswa ditulis oleh Sarjono dan lchsan. Sementara itu dalam 
berbagai karya artikel dan penelitian yang langsung bersinggungan tentang 
skripsi ini ditulis oleh Muqowin dan Suwadi. Gagasan Muqowim (2002: 111-
132) tentang kecenderungan kajian pendidikan Islam dimuat dalam jurnal PAI
berjudul Kecenderungan Kajian Pendidikan Islam Di Yogyakarta: Studi atas Skripsi
Mahasiswa Jurusan PAl Fakultas Tarbiyah JAIN Sunan Kalijaga Tahun 1991 -
2000. Sedangkan untuk karya penelitian individual ditulis oleh Suwadi tahun
2011. Karya penelitian individual Suwadi ini mengkaji tentang kompetensi
lulusan Jurusan PAI menjadi teacher as researcher melalui penyelesaian
skripsi mahasiswa S-1 yang diramu dalam penelitian berjudul Revitalisasi

































